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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Radiation science
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 横⼭ 邦彦   ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 講師 (60230661)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
柴 和弘  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 助教授 (40143929)
Project Period (FY) 2001 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2003: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2002: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2001: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)





モデルのmdr 1 アンチセンスオリゴヌクレオチドを合成し,2 官能基性キレート剤との反応⽤にアミノ基を導⼊した.このantisense S-oligo 15merとモル⽐40
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